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PERSONALIJUHT 
Oskused 
 Info otsimine, leidmine ja hindamine 
 Infotehnoloogilised oskused (riist- ja tarkvara) 
 Raamatukogunduslikud teadmised, 
bibliografeerimisoskus 
 Kirjanduse tundmine 
 Turundus 
 Orienteerumine seadusandluses 
 Dokumentide koostamine 
 Laste- ja noorsootöö 
 Projekti kirjutamise ja –juhtimise oskused 
 Muusika, orienteerumine erinevates 
muusikažanrites 
 Keelteoskus 
 Klienditeenindus 
 Suhtlemisoskused 
 Esinemis- ja läbirääkimisoskused 
 Meeskonnatöö oskused 
 Teadmised juhtimisest ja psühholoogiast 
 
Vajadused 
 Huvitatus  
 Soov areneda 
 Loovus 
 Mitmekülgsus 
 Paindlikkus 
 Kohanemisvõimelisus 
 Entusiasm ja initsiatiiv 
 Aktiivsus ja avatus 
 Loogiline mõtlemine 
 Abivalmidus 
 Kohusetundlikkus 
 Emotsionaalne intelligentsus 
 Positiivne suhtumine 
 Professionaalsus ja enesedistsipliin 
Valik 
 Info otsimine, leidmine ja hindamine 
 Infotehnoloogilised oskused (riist- ja tarkvara) 
 Raamatukogunduslikud teadmised, bibliografeerimisoskus, Erinevate teavikute elektroonilise kirjeldamise oskus, 
kirjereeglite tundmine,  UDK ja märksõnastamise põhimõtete tundmine 
 Kirjanduse tundmine 
 Turundus 
 Orienteerumine seadusandluses 
 Dokumentide koostamine 
 Laste- ja noorsootöö 
 Projekti kirjutamise ja –juhtimise oskused 
 Muusika, orienteerumine erinevates muusikažanrites 
 Keelteoskus 
 Klienditeenindus 
 Suhtlemisoskused 
 Esinemis- ja läbirääkimisoskused 
 Teadmised juhtimisest ja psühholoogiast 
  
  
  
  
  
  

